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Al-Islām wa al-qānūn wa al-dawlah: 
Dirāsah fī ëkri Ki Bagus Hadikusumo wa dawrihi 
Abstract: is article discusses the intellectual and political biography 
of Ki Bagus Hadikusumo, a prominent Muslim leader in Indonesia. 
He was born in Yogyakarta where he grew up  in a Muslim priyayi 
family of Kauman in the city. is study explains that the Suí tradition 
of Pesantren Wonokromo in Yogyakarta deeply inîuenced his religious 
thoughts. Later, he was noted as one of the írst students of K.H. Ahmad 
Dahlan, the founder of Muhammadiyah. It is clear that he was under 
a strong intellectual, ideological and religious inîuence of Dahlan. He 
published works on Islamic theology, Fiqh, Suísm, and also on Islam 
and state. During the Japanese occupation, he  became the Chairman of 
Muhammadiyah organization . Ki Bagus was also known as a prominent 
leader of political parties, i.e. PII, MIAI, Masyumi and then a prominent 
member of BPUPKI, an important element of Indonesian independence 
in 1945. Representing a nationalist-Islamist wing, he greatly contributed 
to the politics of early modern Indonesia by (1) preparing  the Indonesian 
constitution, and (2) providing solid arguments for Muslims to accept 
Pancasila as the nation’s state ideology. 
Keywords: Muhammadiyah, biography, Muslim ëgure, Islamic 
modernism, Party, BPUPKI, Pancasila.
Abstrak: Ki Bagus Hadikusumo lahir dan tumbuh dari keluarga priyayi 
muslim di Kauman Yogyakarta. Ia memperoleh pengetahuan keislaman 
dari Pondok Pesantren Tradisional Wonokromo di Yogyakarta. Tradisi dan 
pemahaman suístik sangat kuat mempengaruhinya. Ia juga merupakan 
salah satu di antara beberapa murid pertama KH. Ahmad Dahlan, 
pendiri Muhammadiyah. Pengaruh Dahlan secara intelektual, ideologis 
dan keagamaan terhadap Ki Bagus cukup kuat. Karena itu, disamping 
menulis sejumlah karya keislaman Ki Bagus juga terlibat secara aktif di 
Muhammadiyah. Jabatan tertinggi Ki Bagus di Muhamadiyah adalah 
Ketua Umum PP. Muhammadiyah di jaman penjajahan Jepang. Namun 
demikian, ia juga terlibat secara aktif  dalam politik menjadi salah seorang 
pendiri Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), 
Masyumi dan anggauta BPUPKI. Mewakili kalangan Nasionalis Islami Ki 
Bagus juga terlibat dalam perdebatan tentang dasar negara bagi negara yang 
baru dibentuk. Sumbangan besar dan menentukan Ki Bagus Hadikusumo 
ialah penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Kata kunci: Muhammadiyah, biograë, tokoh muslim, modernisme 
Islam, Partai, BPUPKI, Pancasila
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Southeast Asian Islamic studies in general.  e aim is to provide readers 
with a better understanding of Indonesia and Southeast Asia’s Muslim 
history and present developments through the publication of articles, 
research reports, and book reviews. 
 e journal invites scholars and experts working in all disciplines 
in the humanities and social sciences pertaining to Islam or Muslim 
societies. Articles should be original, research-based, unpublished 
and not under review for possible publication in other journals. All 
submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, 
and blind reviewers. Submissions that violate our guidelines on 
formatting or length will be rejected without review.
Articles should be written in American English between 
approximately 10.000-15.000 words including text, all tables and 
ë gures, notes, references, and appendices intended for publication. 
All submission must include 150 words abstract and 5 keywords. 
Quotations, passages, and words in local or foreign languages should 
be translated into English. Studia Islamika accepts only electronic 
submissions. All manuscripts should be sent in word to: studia.
islamika@uinjkt.ac.id.
All notes must appear in the text as citations. A citation usually 
requires only the last name of the author(s), year of publication, and 
(sometimes) page numbers. For example: (Hefner, 2009a: 45; Geertz, 
1966: 114). Explanatory footnotes may be included but should not be 
used for simple citations. All works cited must appear in the reference 
list at the end of the article. In matter of bibliographical style, Studia 
Islamika follows the American political science association (APSA) 
manual style, such as below:
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Arabic romanization should be written as follows:
 Letters: ’, b, t, th, j, ḥ, kh, d, dh, r, z, s, sh, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ‘, gh, f, q, l, 
m, n, h, w, y. Short vowels: a, i, u. long vowels: ā, ī, ū. Diphthongs: 
aw, ay. Tā marbūṭā: t. Article: al-. For detail information on Arabic 
Romanization, please refer the transliteration system of the Library of 
Congress (LC) Guidelines.
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